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∃关键词%# 行政主体与行政相对人 # 服务与合作 # 公共利益本位
# # 1# 传统官民关系    我国封建社会行政主体与行政相对人关系

















了 天生 役于人的、奴隶一般恭顺驯服的忠民顺仆。因此, 在我们
地位低下、身份卑贱的平民百姓, 与地位显赫、身份高贵的官老爷
们之间, 谈什么基本权利,讲什么平等公正。只能 官为刀俎 ,民为
鱼肉 。
2# 民主平等 下的 官民对立    当代中国社会行政主体
与行政相对人关系








为四种:即等级特权与 官本位 、商品经济与 官倒爷 、任人唯亲
与 官系网 及官民对立与官僚主义。
2. 1. 2# 造成当前社会行政主体与行政相对人 官民对立 的
原因
笔者以为, 当前中国社会的行政主体与行政相对人之所以处
于一种 官民对立 的关系, 是有着其深刻而复杂的原因的。
3# 历史原因
如本文第一部分所述, 中国两千余年的封建统治所形成的传

















4# 服务与合作关系    现代人文精神下的行政主体与行政
相对人关系





























4. 2. 1# 服务
首先, 国家行政机关在本质上是执法机关, 是公众的服务者。
其次, 同行政机关的性质一样, 无论从理论上看还是从实定法规范
上说, 行政权都是一种执法权和服务权, 即执法服务权。再次, 行
政行为在本质上是一种为相对人或者公众提供服务的执法行为。


























终命令。但是 19世纪末 20世纪初, 在资本主得到空前发展,社会
关系日益复杂, 无产阶级领导了革命运动等社会背景下,法国法学
家狄骥提出了社会连带主义法学理论。从此, 20世纪以来的现代
行政法开始转以 社会本位 为人文精神。 社会本位 在公共利
益与个人利益关系上的价值判断是互相一致, 在道德观念上的价
值取向是互相信任, 因而在行为关系上的理念就是服务与合作。
从而得出结论,政府与公民之间的行为关系是一种服务与合作的
关系,行政行为是行政机关在公民的参与下所作的一种服务行为。
我国在建国后实行了计划经济体制。当然, 社会主义国家在
其建立之初和在其后一个时期, 为了维持革命秩序, 恢复国民经
济,提高效率, 解决国家和人民生存的种种迫切问题, 强调和加强
政府的集中管理是自然的、必要的。但我国现在国家政权已经相
对巩固,社会、经济、政治等都得到了很大的发展, 诸项条件都发生
了变化,在政治和法律上还过分地强调集权, 强调政府的集中管
理;具体在行政法领域,在行政法的指导思想上, 在处理行政主体
与行政相对人的关系上, 还过分地强调命令与服从关系,强调二者
的不平等地位, 强调行政主体对行政相对人的优越的领导、管理和
监督权力, 就跟不上时代的脚步了, 会阻碍社会、经济、政治的发
展,阻碍我国的社会主义现代化建设,阻碍社会主义最终目标的实
现。所以我国当前应在行政机关与相对人之间树立起服务与合作
这种新的人文精神,彻底转变隐存在当前行政领域的 官民对立
的传统官民关系,使得我们可以以一种最优的状态更好地进行社
会主义现代化建设,并最终实现社会主义的终极目标。
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